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Resumen
El objetivo de este trabajo es evaluar la radiacio´n infrarroja y la humedad del
suelo y su efecto sobre la temperatura mı´nima superficial en el Observatorio de
Huancayo, Jun´ın, para ello se ha utilizado datos observados y un modelo de difusio´n
de calor en el suelo, el intervalo de tiempo estudiado va desde agosto del 2014 a
agosto del 2016.
En la primera parte de los resultados se muestra la caracterizacio´n del ciclo
diurno y del ciclo estacional de las principales variables que esta´n relacionadas con
los cambios de temperatura superficial, como: la precipitacio´n, la radiacio´n infrarroja,
radiacio´n Solar, humedad espec´ıfica del aire, temperatura del aire y finalmente la
misma temperatura superficial. As´ı mismo, se calcula el coeficiente de correlacio´n entre
estas variables y la temperatura superficial, de ello se resalta que las temperaturas
superficiales por debajo de 0◦C esta´n relacionadas con valores de radiacio´n infrarroja
menores a 250 W/m2 y humedad espec´ıfica del aire menores a 4.3 g/Kg.
Con ayuda del modelo se ha encontrado que el enfriamiento de la superficie del suelo se
da mayormente por un de´ficit radiativo en invierno, mientras que en verano, adema´s
de ello, puede darse por flujos de calor latente y/o sensible. As´ı mismo, los resultados
del modelo a diferentes humedades del suelo sugieren que el aumento de la humedad
provoca un incremento de la temperatura superficial, aunque las bajas correlaciones
(< 0,56) entre los datos observados de ambas variables sugieren que la respuesta
de la temperatura superficial con el aumento de la humedad no es necesariamente
inmediata. Finalmente, los resultados del balance de energ´ıa superficial durante las
noches indican que au´n cuando la velocidad del viento sea de ∼1m/s, el flujo de
calor sensible y/o latente juegan un roll importante en el balance de energ´ıa, sobre
todo en los meses de primavera, verano e inicion de oton˜o.
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Abstract
The objective of this work is to evaluate the infrared radiation and the humidity
of the soil and its effect on the minimum surface temperature at the Huancayo
Observatory, Jun´ın, for this we have used observed data and a model of diffusion
of heat in the soil, the time interval studied is from August 2014 to August 2016.
The first part of the results shows the characterization of the diurnal cycle and the
seasonal cycle of the main variables that are related with the changes in surface
temperature, such as: precipitation, infrared radiation atmospheric, Solar radiation,
specific humidity of the air, air temperature and finally the surface temperature
itself. Likewise, the correlation coefficient between these variables and the surface
temperature is calculated, from this it is highlighted that surface temperatures below
0◦C are related to infrared radiation values lower than 250 W/m2 and lower specific
air humidity than 4.3 g/kg. With the help of the model it has been found that
the cooling of the soil surface is mostly due to a radiative deficit in winter, while
in summer, in addition to this, it can occur by latent and/or sensible heat fluxes.
Likewise, the results of the model at different soil moisture suggest that the increase
in humidity causes an increase in surface temperature, although the low correlations
(<0.56) between the observed data of both variables suggest that the response of the
Surface temperature with increasing humidity is not necessarily immediate. Finally,
the results of the surface energy balance during the nights indicate that even when
the wind speed is ∼1 m/s, the sensible and/or latent heat flow play an important
roll in the energy balance, especially in the months of spring, summer and beginning
of autumn.
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